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- 6 - 
た
。
百
済
を
通
じ
て
本
格
的
に
医
療
や
本
草
の
知
識
、
技
術
が
ヤ
マ
ト
王
権
に
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
六
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
後
半
に
か
け
て
で
あ
り
、
朝
鮮
半
島
で
は
ダ
イ
オ
ウ
の
一
種
で
あ
る
チ
ョ
ウ
セ
ン
ダ
イ
オ
ウ
が
自
生
し
、
実
際
に
大
黄
が
処
方
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
第Ⅰ
部
で
述
べ
た
よ
う
に
、
信
濃
が
ヤ
マ
ト
王
権
や
百
済
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
藤
原
宮
木
簡
に
み
る
信
濃
国
か
ら
の
大
黄
の
貢
進
の
淵
源
は
、
六
世
紀
後
半
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
。 
 
第
十
一
章
で
は
、
古
代
信
濃
で
の
「
ヲ
」
の
生
産
あ
る
い
は
そ
の
成
果
物
と
し
て
想
定
さ
れ
る
麻
織
物
を
対
象
と
し
た
が
、
第
九
・
十
章
と
は
異
な
り
、
生
産
や
貢
納
・
流
通
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
麻
織
物
の
生
産
行
程
や
そ
の
職
掌
に
か
か
わ
る
ウ
ジ
名
・
部
名
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
由
来
す
る
地
名
で
あ
る
「
ヲ
ウ
ミ
」
「
ヲ
ミ
」
と
い
う
語
の
表
記
の
問
題
に
重
点
を
置
い
て
論
じ
た
。
「
ヲ
ウ
ミ
」
「
ヲ
ミ
」
と
は
本
来
、
苧
や
麻
の
繊
維
を
糸
の
太
さ
ま
で
裂
い
て
細
く
し
、
そ
れ
を
糸
に
つ
む
ぐ
行
為
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
が
、
麻
織
物
の
工
程
全
体
を
象
徴
す
る
語
と
し
て
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
ウ
ジ
名
や
部
名
と
な
り
、
古
代
の
日
本
に
お
い
て
は
そ
の
漢
字
表
記
は
「
麻
續
」
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
漢
字
の
「
續
」
に
は
本
来
「
ウ
ム
」
と
い
う
字
義
は
な
く
、
「
ウ
ム
」
の
意
味
を
も
つ
漢
字
は
「
績
」
で
あ
っ
た
た
め
、
鎌
倉
時
代
後
期
あ
た
り
か
ら
次
第
に
「
麻
績
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
段
階
で
は
、
「
續
」
表
記
よ
り
も
「
績
」
表
記
の
方
が
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
変
遷
の
過
程
を
古
代
か
ら
中
世
ま
で
の
史
資
料
に
み
え
る
表
記
を
可
能
な
限
り
拾
い
な
が
ら
た
ど
っ
て
み
た
。
し
か
し
、
近
世
に
お
い
て
も
「
ヲ
ウ
ミ
」
「
ヲ
ミ
」
の
表
記
に
「
續
」
を
用
い
る
表
記
は
消
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
麻
續
」
と
「
麻
績
」
の
表
記
は
併
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
「
麻
績
」
の
表
記
に
統
一
さ
れ
た
の
は
明
治
新
政
府
の
段
階
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
論
点
は
地
名
や
人
名
な
ど
の
固
有
名
称
の
一
語
、
一
字
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
古
代
か
ら
近
代
ま
で
、
あ
る
い
は
「
字
」
や
「
字
文
」
に
み
る
大
陸
文
化
の
受
容
の
問
題
ま
で
、
考
察
の
対
象
が
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
広
が
る
歴
史
的
情
報
で
あ
る
こ
と
が
認
識
で
き
る
。 
 
 
終
章
で
は
、
本
論
文
の
ま
と
め
と
し
て
、
地
域
に
お
い
て
増
加
・
蓄
積
さ
れ
て
い
く
歴
史
的
情
報
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
地
域
の
歴
史
像
を
、
対
象
と
な
る
地
域
内
外
に
常
に
還
元
し
て
い
く
こ
と
が
現
代
の
地
域
社
会
に
対
し
て
歴
史
研
究
が
も
ち
う
る
意
義
で
あ
り
、
そ
う
し
た
場
を
い
か
に
構
築
し
て
い
く
か
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。 
